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Ausländische Studierende1 in grundständigen und weiterführenden Studiengängen
nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)
 Afrika Nord- Mittel-, Süd- Asien Austra- EU Übriges k.A.
amerika amerika lien Europa
 HU gesamt 4.246 76 139 181 768 6 1.805 1.264 7
 Juristische Fakultät 290 2 0 8 50 1 155 73 1
 Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fakultät 1.035 8 45 58 200 3 436 285 0
Archäologie 33 0 1 0 3 0 22 7 0
Asien- und Afrikawissenschaften 204 6 16 5 58 2 83 34 0
Erziehungswissenschaften 108 0 1 5 18 0 38 46 0
Kulturwissenschaft 100 0 3 6 19 0 47 25 0
Kunst- und Bildgeschichte 105 0 4 3 13 0 52 33 0
Musikwissensch. und Medienwissensch. 119 1 2 9 37 0 43 27 0
Rehabilitationswissenschaften 50 0 1 4 7 0 21 17 0
Sozialwissenschaften 226 1 15 18 38 1 93 60 0
Sportwissenschaft 41 0 0 5 4 0 10 22 0
Zentrum für transdisz. Geschlechterstudien 49 0 2 3 3 0 27 14 0
 Lebenswissenschaftliche Fakultät 374 24 21 19 88 0 138 83 1
Agrar- und Gartenbauwissenschaften 183 14 11 11 49 0 67 30 1
Biologie 94 9 2 4 19 0 34 26 0
Psychologie 97 1 8 4 20 0 37 27 0
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät 466 20 11 9 123 0 165 137 1
Chemie 87 9 3 2 23 0 24 25 1
Geographie 31 0 1 2 6 0 11 11 0
Informatik 123 4 0 2 37 0 42 38 0
Mathematik 148 4 4 2 34 0 57 47 0
Physik 77 3 3 1 23 0 31 16 0
 Philosophische Fakultät I 373 3 15 21 35 1 185 113 0
Philosophie 135 0 5 11 16 0 71 32 0
Geschichtswissenschaften 137 3 7 9 8 1 57 52 0
Europäische Ethnologie 47 0 1 0 6 0 28 12 0
Bibliotheks- und Informationswissensch. 54 0 2 1 5 0 29 17 0
 Philosophische Fakultät II 1.073 9 35 49 100 1 498 378 3
Germanistik 290 3 12 7 46 1 110 111 0
Skandinavistik 59 0 1 0 2 0 42 13 1
Romanistik 210 0 8 27 10 0 123 41 1
Anglistik und Amerikanistik 158 4 8 11 17 0 66 52 0
Slawistik 306 1 4 1 21 0 129 149 1
Klassische Philologie 50 1 2 3 4 0 28 12 0
 Theologische Fakultät 60 2 1 3 15 0 23 15 1
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 530 8 10 12 146 0 196 158 0
 Großbritannien-Zentrum 45 0 1 2 11 0 9 22 0
1   ohne Medizin
Gesamt
